






























































HEV: Hepatitis E Virus 
SARS : severe Acute Respiratory Syndrome 
CMV : CytoMegaloVirus 
EBV : Epstein Barr Virus 
VZV : Varicella Zoster Virus 
SLE : Systemic Lupus Erythematosus 
C.O : Cut-Off value 
Nc : Negative controls 
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